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Βιβλιοχρισίαι 
'Αλλά τότε πώς δημιουργήθηκε ή παράδοση ; Αυτό άλλο ζήτημα. ΚΓ ό 
Tafrali γνώριζε τήν παράδοση αυτή, μα ξέφυγε τή δυσκολία νά όρίοει κάτι 
πού είναι πρόωρο ακόμα, άφοΰ μας λείπουνε τά στοιχεία. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ 
Στίλπωνος Π. Κνριακίδον, Θεσσαλονικιά Μελετήματα. 1) Αί περί τον 
Στρυμόνα και τήν θεσσαλονίκην Σλαβικά! εποικήσεις κατά τον μέσον 
αιώνα. 2) Διοικητική ίσνορία του δέματος Θεσσαλονίκης. Θεσσαλο­
νίκη 1939. Σελ. 46 μέ δυο χάρτες στο τέλος. 
Τά θεσσαλονικιά Μελετήματα είναι δυο ομιλίες, πού Εχει κάμει ό κ. 
Κυριακίδης στό κοινό τής θεσσαλονίκης. Γι αυτό καί δέν εξαντλεί τά ζητή­
ματα, οπως μας λέει κι ό ίδιος· εκθέτει μονάχα σέ γενικές γραμμές τά πορί­
σματα, πού Εχει βγάλει πάνω στις γεωγραφικοϊστορικές κι' εθνολογικές συν­
θήκες τής Μακεδονίας καί Θράκης τού μέσου αιώνα, καθώς ερευνούσε τις χώ­
ρες αυτές άπό άποψη λαογραφική. 
Ιο. Τό πρόβλημα τών σλαβικών εποικήσεων γύρω στό Στρυμόνα καί στή 
θεσσαλονίκη στό μέσον αιώνα εΤναι Ενα μέρος μονάχα άπ' τό γενικό πρόβλη­
μα τών σλαβικών εποικήσεων στην 'Ελλάδα, πού Εχει γίνει τόσος ντόρος γύρω 
του τόν περασμένον αιώνα καθώς καί στα δέκα πρώτα χρόνια του δικού μας. 
Ό κ. Κυριακίδης μπαίνει στό θέμα του αρχίζοντας άπ' τά συμπεράσμα­
τα τών σλάβων επιστημόνων, οπως τά διατυπώνει στα 1926 ό καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου τής Πράγας F. Dwornik στό Εργο του « Les Slaves Bysance 
et Rome au IX siècle ». "Ολα ομως τά συμπεράσματα αυτά τά αναιρεί Ενα · 
Ενα μέ στοιχεία, πού φέρνει άπό βυζαντινά κείμενα καί φτάνει στό συμπέρα­
σμα πώς ol σλαβικές φυλές ποτέ δέν κυριέψανε ολάκερη τή χώρα. "Ισα - ϊσα 
πού, επειδή ε'ίτανε τσοπάνηδες, έγκατασταθήκανε στα βουνά κι άπ' τόν καιρό, 
πού γίνονται χριστιανοί κι υπηρετούνε στρατιώτες, αφομοιώνονται καί γίνονται 
"Ελληνες. Λείψανα φυσικά δέ μπορεί πάρα νά μείνανε, άλλα άρια καί που καί 
πού. 
Γενική κρίση βέβαια γιά τήν ομιλία τούτη δέ μπορεί κανείς νά κάμει, 
άφοΰ εκθέτει πορίσματα μονάχα γενικά. Τό μόνο πού Εχει νά παρατηρήσει 
εΐναι πώς ή Ερευνα συχνά - πυκνά δίνει τήν εντύπωση πολεμικής κι' Ετσι φαί­
νεται σαν νά απομακρύνεται άπ' τήν αντικειμενικότητα. 
Βέβαια είναι νά λυπάται κανείς κατάκαρδα σά βλέπει ανθρώπους αλη­
θινά σοφούς καί μέ κάποια θέση μέσα στην επιστήμη νά παίρνουνε τόσο κον-
τόθηρα καμμιά φορά τό κύρος τής επιστήμης τους, φτάνει νά δουλέψουνε γιά 
Εναν κάποιο σοβινισμό. 
2ο. Τής δεύτερης ομιλίας τό θέμα είναι ή διοικητική ίστορία τής θεσ­
σαλονίκης στα χρόνια τά βυζαντινά. Σ' αυτή δηλαδή βλέπει κανείς τή θέση, 
πού παίρνει ή θεσσαλονίκη στή διοίκηση τής Μακεδόνικης εποχής, τής Ρω­
μαϊκής καί χής Βυζαντινής ώς τά χρόνια του 'Ιουστινιανού. Τήν εποχή αυτή 
παρουσιάζεται καινούρια διοικητική διαίρεση, τά θέματα. Γίνεται ύστερα μιά 
προσπάθεια γύρω στην Εννοια τού θέματος καί στους Ιστορικούς λόγους, πού 
τό δημιουργήσανε καί τέλος ορίζονται ποια ε'ίτανε τά σύνορα τού θέματος τής 
θεσσαλονίκης. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ 
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